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日本では大きくて 6,000 ～ 8,000 名、アメリカでは 3,000 名に満たないが、梨花女子大学











拙著論文「韓国における高等教育政策の動向と大学の現状」（『研究レポート』43 号 , 





１韓国の 4 年制大学は “ 大学校 ” と表記されるが、本論文では “ 大学 ” の表記とする。また、韓国におい
て日本の学部に相当する組織は “College” と表記される（例えば、College of Liberal Arts）が、ここでも
日本の表記にならい “ 学部 ” と訳すこととする。
２ Study in Korea HP の Ewha 情報による (http://studyinkorea.go.kr/en) 2019.3.5
３ QS が提供する “QS South Korea University Rankings 2019” によれば、KAIST（1 位）、ソウル大学（2
位）、高麗（3 位）、延世（5 位などに次いで、Ewha は第 9 位に位置する。
（https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/south-korea/2019）
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に李王朝の純献貴妃（高宗の後宮）によって設立された女子教育機関 “ 明新女学校 ” を前
身とする。それ故、この女子大学は国内における威信も高く、女子大学では梨花女子大学
に次ぐ位置づけがなされている。学生数は学部生が約 10,000 名、大学院生も 2,600 名を
数え、その規模においても梨花女子大学に次ぐ規模で、日本の女子大学を上回る。2010


















を主として書いたのは、インタビューに応じていただいた JongSerl CHUN 教授（社会福
祉学）であることが後に判明した。CHUN 教授は梨花女子大学の卒業生であり、現在、
広報室室長を兼務されているということで、最適のインタビュー対象者を得た。
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よって、韓国語での回答を安東が和訳して内容を理解したうえでインタビューに臨み
（2019 年３月 14 日）、送付した質問のアウトラインに沿いながら、補足・付加する形で
インタビューを実施した（Main Hall ２階：206 号室）。インタビューに際しては、提供
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安 東　1996 年 に 女 子 大 学 で 初 め て 工 学 部 を 創 設 す る な ど、STEM（Science, 
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梨花女子大学は、設立の翌年、1887 年に韓国最初の女性専門病院 “ 保救女館（ポ
７ソウル大学の HP には、2018 年 9 月 4 日付で , 2018 次のようなタイトルの情報が掲載された。これま
でソウル大学工学部には女性教授はおらず、初めての採用となった。“Department of Electrical and 
Computer Engineering Hires First Female Professors”　
（http://www.useoul.edu/snunews?bm=v&bbsidx=125527）
８2006 年 “ 宇宙マイクロ波背景放射の異方性の発見 ” によりノーベル物理学賞を受賞し、2008 年より
Ewha が創設した Institute for the Early Universe の所長に就任した。“Smoot a visiting scholar at Ewha 
Womans University．”（http://www.ewha.kr/ewha/ewhaNews/en_view.jsp）及び
（https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2008/12/10_ewah.shtml）
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９ The HOKMA College of General Education が 2015 年に設立された。これは未来志向の一般教育の提供
を目的としたものである。今日解決が求められている様々な主題を領域横断的に学び、将来のリーダーと
なるべく、融合と調和の精神の育成を目指している “foster a spirit of collaboration and harmony”。
（https://www.ewha.ac.kr/ewhaen/academics/hokma.don）
2007 年には創設者 Mary F. Scranton の名前を冠した Scranton College を開設している。これは今後の知
識基盤社会において世界で活躍できる専門職の養成を目指しており、重要な複数の領域にまたがる課題を
追求する学際的プログラム（Interdisciplinary Program）を特徴とする。
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古典読解とライティング＞などが設定され、在学生に対しては “ 仕える（serve）” と

















応じた女性リーダーを育成しようと 2003 年に設立されまし。“ 女性は有効な資源で
あり、グローバル時代を導いていく新しい価値をもつ ” という信念と、女性の潜在力
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・2018 W20 Talk Concert：両性平等のための女
性グローバル・リーダーシップ強化／・タイ幼
稚園長・学校長研修プログラム（2018 ～）／・
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に対する深い信頼を基に、“ 韓国を動かす女性リーダー 100 万人養成 ” という使命が
与えられています。












ける学生数は約 200 人に上ります。「梨花―ルーズ国際セミナー : 地平を広げる」の
場合、韓国を含んだアジアとアメリカの理工系女性大学院生を対象にしており、毎年
22 ～ 24 人の学生たちが選抜されて参加しています。
５-1）梨花の国際プログラムは豊富で内容豊かです。何パーセントくらいの学部生が卒業
するまでに海外留学を経験しますか。
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年間約 1,600 人、80 余ヶ国の出身学生たちが本校で学士、修士、博士の学位課程
に在籍しています（全体の約７％、2018.10.1. 現在）。基準本校外国人学位課程在籍
生 76 ヶ国 1,665 人 /23,400 人＝ 7.1％）となっています。
安東　梨花は本当に多くの大学とパートナーシップを結んでいますね。
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for-International-Students-Ewha-Womans-University-23848）、Scholars Hub Africa HP（https://www.
scholarshubafrica.com/36689/global-partnership-programme-scholarship-ewha-womans-university-south-
korea/）など。
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スとして、梨花女子大学は Global School of Continuing Education という社会人向けのプログラムを開設し
ている。（http://sce.ewha.ac.kr）
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Pfeiffer Hall （Ewha Main Hall）
1935 年の新村移転時に建設
Ewha Campus Complex （2008 年完成）
最大の地下キャンパスで、Ewha のランドマーク
（2019 年 3 月13日撮影）
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葉通り、“ 世界中のどこにもない女子大学 ” ということである。学部学生規模（約 15,000
名）、大学院生数及びその比率（5,300 名、大学院生比率 26.4％）12、学問領域の範囲（人
文、社会、理・工、医・薬など…14 学部、73 学科、14 研究科〈2018 年 10 月時点〉）、
卒業生の量と質（227,000 名の卒業生〈2018 年 10 月〉とその活躍）、海外提携大学数
















12梨花女子大学 HP 2019 年 10 月時点 (https://www.ewha.ac.kr/ewhaen/intro/statistics.do)
13数字は、2018 年秋発行の梨花女子大学校リーフレットより（2018 年 10 月時点の統計）
14ソウル大学 HP の 2018 年 9 月 4 日付のニュースリリース “Department of Electrical and Computer 
Engineering Hires First Female Professors”　(https://useoul.edu/　snunews?bm=v&bbsidx=125527&pa
ge=5）。また、同じソウル大学の経済学部においても、2018 年の秋学期から 1946 年の学科創設以来はじ
めて女性の教授が誕生するというトピックが取り上げられた。Korea Times HP 2018 年 5 月 18 日付の
ニュース Kim Hyum-bin,“SNU to appoint 1st female economics professor” (https://www.koreatimes.co.kr/
www/nation/2018/05/181_248644.html)。この女性教授が梨花の卒業生かどうかは不明。
15World Economic Forum が発表する Gender Gap 指数で、153 カ国中、韓国は 2019 年 -108 位（2018 年
-115 位）、日本は 2019 年 -121 位（2018 年 -110 位）と低位にある。 (http://www3.weforum.org/docs/
WEF_GGGR_2020.pdf)
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表２．Ewha’s First Achievements that Transformed Korea
1886 Koreaʼs first modern eduaction institute for wrmen (Ewha, Haktang) 初の女子近代教育
1887 Koreaʼs first wome only hospitaI (Pogoonyogoan) 初の女子のみの病院
1903 Koreaʼs first nursing education course 初の看護師教育
1910 Koreaʼs first higher education courses for women (College courses) 初の女子高等教育
1914 Koreaʼs first professional kindergarten educatioral institution 初の幼稚園教諭教育機関
1915 Koreaʼs first private professional teacher training institution 初の私立師範学校
1925 Koreaʼs first music department 初の音楽学科
1929 Koreaʼs frst home economics department 初の家政学科
1945 Koreaʼs first medical division, pharmacy, fine arts, and physical educationdepartments for female students 初の女子の医学、薬学、美術、身体教育の学科
1946 Koreaʼs first university to receive government accreditation 初の政府認定大学校
1947 Koreaʼs first Christian social welfare department 初のキリスト教社会福祉学科
1950 Koreaʼs first graduate schooI for women 初の女子の大学院
1951 Koreaʼs first private college of education (Koreaʼs only comprehensive teacher training institution)初の私立大学校教育学部
1955 Koreaʼs first nursing department 初の看護学科
1963 Koreaʼs first dance department 初の舞踏学科
1967 Koreaʼs first private university with a graduate school of education 初の私立教育大学院
1969 Koreaʼs first natural history museum 初の自然史博物館
1970 Koreaʼs first business education program (EWHA Executive Management Program)初の経営学教育プログラム
1971 Koreaʼs first international summer college (summer school) 初の国際サマースクール
1977 Asia's first women's studies course  初の女性学コース
1982 Koreaʼs first women's studies and Korean studies departments 初の女性学科と韓国学科
1984 Koreaʼs first university with a School of Continuing Education 初の生涯教育学部をもつ大学
1993 Koreaʼs first graduate school of social welfare 初の社会福祉学の大学院
1996 Worldʼs first women-only colleges for engineering and law 初の女子のみの工学部と法学部
2001 Koreaʼs first lnternationaI Studies major under the Division of International Studies 初の国際学主専攻
2006 Koreaʼs first bachelorʼs, master's and doctoral degree courses and full scholarship programsfor women from developing countries (EGPP) 発展途上国の女性への奨学金付プログラム（修士・博士）
2007 Koreaʼs first open-major program (Scranton Honors Program) and Scranton College
2010 World's first women-only university to earn AACSB accreditation in all areas of the business curriculum ビジネスカリキュラムの全てに AACSB による認定（ビジネススクール）
2011 Koreaʼs first university host and R&D center of a global company (Solvay)
2012
Koreaʼs first university with a non-degree program for non-governmental women activists
from Asia and Africa (EGEP) アジア・アフリカの非政府の女性活動家へのプログラム
Koreaʼs first university with an overseas social welfare center (Cambodia) 
2013 Koreaʼs first field-specific translation and interpretation program 
2015 Koreaʼs first university division with a brain and cognitive sciences major
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（Share Leadership）」を教養必修科目とするなど、梨花の理念である “ 仕える（serve）”
ことと “ シェアする（share）” ことを具現するための中心的な課題としてリーダーシップ
を位置づけている。梨花の教育を通して連綿と引き継がれてきたものである。1977 年に
女性学コースを提供する Center for Womenʼs Studies が設立され、1995 年には Korea 
Womenʼs Institute に再組織化された。さらには、1997 年に The Women Leadership 
Development Center（政策科学大学院の補助的機関として）16 を、さらに 2003 年には
The Ewha Institute for Leadership Development（重要分野における女性のためのコース








16Pilwha, Chang (2012). Womenʼs Studies in Korea, Asia. In Katjasungkana,N. & Wieringa, S.E. (Eds.). The 
Future of Asian Feminism. Cambridge Scholars Publishing, pp.58-78.
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ることができる。先の表２17 にもあるように、2006 年に EGPP（Ewha Global Partnership 









蓄積されている。2018 年時点で、学位プログラムの在籍留学生は 1,600 名、交換留学生
や短期滞在留学生は 1,000 名に上る。そのため、2016 年には留学生用の寄宿舎
（E-House、Ottogi Global House など）を新設、拡充して環境を整えている。こうした留
学生拡充の背景には、韓国の急速に進行する少子化19 への対策という面もあり、自国以外
から優秀な女子・女性学生を、学部及び大学院に迎えるための戦略である。








特徴とし、創設者の名前を冠した Scranton College が創設された。境界を超えた学際的、
国際的な学習を通じて相乗効果を挙げ、21 世紀の知識基盤社会に資する人材の育成を図
ろうとするものである20。さらに進めて 2015年には HOKMA21College of General Education
を創設した。将来を担うリーダーとなるべく、様々な科目を領域横断的に学び、融合と調
172018 年秋発行の梨花女子大学紹介リーフレット “TOGETHER TOMORROW EWHA”
18表 2 には掲載されていないが、2007 年から KOICA (the KOrea International Cooperation Agency) と共同
して、発展途上国の政府職員や研究者らを対象とする大学院修士課程プログラムを提供し始めている。
192018 年の韓国の特殊出生率は、初めて 1.0 を割り込み 0.98 となり、2019 年はさらに 0.92 まで低下して
いる。（日本経済新聞 2019 年 2 月 28 日朝刊及び 2020 年 2 月 27 日朝刊）
20Ewha HP の “Scranton Honors Program” 及び “HOKMA College” の紹介ページ。
（http//cms.ewha.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=2678742&siteId=escranton&menuUIType=top）
及び（http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/academics/hokma.do）
21HOKMAは、ヘブライ語の “知恵、知性、優れた判断力、多様な知識 ”の頭文字。同上 HP。
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も取り上げられた、学生や教職員、卒業生らのデモによる Choi Kyung-hee 学長の辞任で




ンなど）を授与するというものである。“ 多額の補助金欲しさに学位を売った ”、“ 梨花女





でますます学長への批判は高まり、10 月 18 日に韓国教育省が不正入学を認めたことを受
け、Choi 学長は辞任を発表したのである。
22Ewha Voice“Class of 2016 raises voice against President at graduation.”（2016.8.29）、 “Protest against LiFE 
College continues throughout summer.”(2016.9.12)、（http://evoice.ewha.ac.kr/news/articleView.html）。The 
Huffington Post “裏口入学に「親を恨め」「金も実力」…韓国の若者を怒らせた「影の実力者」の娘とは” 
(2016.11.19)　（https://www.huffingtonpost.jp/2016/11/17/jeong-yura_n_13039350.html）。
the hankyoreh “梨花女子大、教授と学生 5000人デモ…特恵入学・学事管理究明は始まったばかり” （2016. 
10.20）（http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25441.html）。日本経済新聞 “崔容疑者の娘の不正入学を認定　
韓国教育省 ”（2016.11.18）
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ないようだ。梨花も同様である。（Kim, Stephanie K. 2015. Redefining Internationalization:
Reverse Student Mobility in South Korea. In C. S. Collins and D. Neubauer （Eds.）, Redefining Asia Pacific 
Higher Education in Contexts of Globalization: Private Markets and the Public Good. New York: Palgrave 
Macmillan. pp.41-56.
2518歳、19歳の年齢人口（両性）は、2019年に1,219千人であったものが、2029年には 910千人、2039年に
は587千人と予測している。KOSIS（Korean Statistical Information Service）HP　（http://kosis.kr/statHtml/
statHtml.do?orgId=101&tblId　=DT_1BPA003&language=en）。さらに 2018年度の特殊出生率は 1.0を切っ
た。
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大学が７校であるのに対し、日本の女子大学は 75 校を数える（2019 年度）。
注　脚注に記載しているネットアドレスについては、すべて 2020 年２月 26-27 日に所在を再確認
した。
付記　





（2019 年３月 13 日撮影）
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